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DESCRIPCIÓN:  
 
Bajo la temática que se estudia en esta investigación y basados en la realidad que 
se vive en el país dada la falta de ética y compromiso por parte de los entes del 
estado que buscan como evadir el reconocimiento y aplicación de las normas 
buscando interpretarlas de manera que se favorezcan los interese de unos pocos, 
se pretende  examinar cuáles son  las limitaciones jurídicas en la contratación de 
obra pública para la participación de las Mipymes. Basados en lo anterior para el 
desarrollo de este trabajo, se realizó una revisión e investigación del marco legal 
vigente contemplando la jerarquía de las normas, para identificar y concluir cuáles  
forjan con su contenido algún tipo de  limitante para que las  Mipymes participen 
de manera  efectiva en la contracción de obra pública. Debido a la problemática 
que se presenta cuando las micro, pequeñas y medianas empresas ensayan 
contratar con el estado y se desafían a un sin número de dificultades desde su 
creación, surge la necesidad de identificar las limitaciones  que se presentan en la 
legislación, con el fin de que estas sean expuestas y evitar que la contratación sea 
utilizada en beneficio de unos pocos. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Este trabajo es de carácter cualitativo, ya que se basa en un método de 
recolección de datos el cual parte de una búsqueda de información, para su 
posterior análisis y utilización en el desarrollo de resultados de esta investigación. 
Esta investigación abarca en su contenido resultados analíticos y descriptivos, en 
base a la información recopilada para su desarrollo. Para el desarrollo de esta 
investigación se utilizara el método de análisis de documentos, dado en que 
consiste en la recolección y manejo de datos cuya fuente reposa en archivos 
oficiales o privados y de los cuales los investigadores no poseemos control. Para 
realizar esta investigación, se consultaron fuentes de Internet, páginas oficiales, de 
contratación, cámara y comercio de Bogotá, trabajos de grado e investigación 
sobre contratación pública, legislación actual de contratación, y artículos de 
revistas y periódicos de semana, el tiempo, portafolio etc. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
CONSTRUCCIÓN, CONTRATACIÓN PÚBLICA, LICITACIÓN PÚBLICA, MARCO 
LEGAL DE CONTRATACIÓN. 
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CONCLUSIONES: 
 
Al realizar el estudio de la normatividad se evidencia que las mismas buscan 
poner a las empresas como entidades proponentes en igualdad de condiciones a 
la hora de realizar licitaciones con alguna entidad pública. 
 
Las empresas se pueden ver afectadas teniendo en cuenta que las normas 
regulatorias son leyes ordinarias, las cuales pueden ser modificadas 
constantemente. Lo que afectaría algún proceso contractual. 
 
De acuerdo con el decreto 4170 de 2011 se crea la agencia de contratación 
pública Colombia compra, la cual fue establecida para unificar la forma de 
contratación pública, está en su ejercicio como ente rector crea la página del 
SECOP en la cual todas las entidades públicas deben publicar sus ofertas de 
contratos. Lo que genera una amplia convocatoria a licitaciones disminuyendo así 
la posibilidad de que las empresas pequeñas puedan obtener la adjudicación de 
un contrato. 
 
Teniendo en cuenta la proliferación de normas que rigen la contratación pública en 
el distrito, las pequeñas empresas se ven afectadas por ello dado a que no 
contarían con un rublo destinado a una persona dedicada a la comprensión y 
aplicación de la normatividad. 
 
La normatividad de la contratación, existe una constante reforma lo que genera la 
aparición de nuevas leyes y decretos derogando artículos y normas anteriores lo 
que genera a las empresas una constante transición de norma a norma. 
 
La normatividad maneja una metodología y lenguaje muy legislativo lo cual puede 
presentar confusiones al momento de aplicar la norma ya que estas no cuentan 
con un lenguaje más entendible para los interesados. 
 
Los costos de constitución legal de una empresa constituyen una barrera 
económica para las MIPYMES que generalmente tienen escasos recursos.  
 
No existen políticas eficaces para la contratación pública de obras y servicios con 
micro y pequeñas empresas. 
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La alta exigencia de requisitos y condiciones de difícil cumplimiento por parte de 
las MIPYMES para ser calificadas como postores hábiles en los procesos de 
selección, hace que su acceso se vea extremamente limitado. 
 
 La exigencia de experiencia mínima, es difícil de alcanzar por las MIPYMES que 
generalmente, no tienen antecedentes. 
 
La normatividad se evidencia que las mismas buscan poner a las empresas como 
entidades proponentes en igualdad de condiciones a la hora de realizar 
licitaciones con alguna entidad pública. 
 
Las empresas se pueden ver afectadas por las normas regulatorias, que son leyes 
ordinarias, las cuales pueden ser modificadas constantemente. Lo que afectaría 
algún proceso contractual. 
 
Con la creación del SECOP genera una amplia convocatoria a licitaciones, 
disminuyendo así la posibilidad de que las empresas pequeñas puedan obtener la 
adjudicación de un contrato. 
 
 La normatividad se evidencia que las mismas buscan poner a las empresas como 
entidades proponentes en igualdad de condiciones a la hora de realizar 
licitaciones con alguna entidad pública. 
 
Las empresas se pueden ver afectadas por las normas regulatorias, que son leyes 
ordinarias, las cuales pueden ser modificadas constantemente. Lo que afectaría 
algún proceso contractual. 
 
Con la creación del SECOP genera una amplia convocatoria a licitaciones, 
disminuyendo así la posibilidad de que las empresas pequeñas puedan obtener la 
adjudicación de un contrato. 
 
La legislación actual carece de algún reglamento el cual avale la experiencia que 
una MIPYME pueda adquirir con un subcontrato ya que actualmente la experiencia 
del proyecto se otorga a la empresa contratante. 
 
Teniendo en cuenta la transición de normas que rigen la contratación pública en el 
distrito, las pequeñas empresas se ven afectadas ya que no cuentan con un rubro 
destinado a una persona dedicada a la comprensión y aplicación de la 
normatividad. 
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La normatividad de la contratación, está en constante reforma lo que genera la 
aparición de nuevas leyes y decretos, derogando artículos y generando a las 
empresas una constante transición de norma a norma. 
 
La normatividad maneja una metodología y lenguaje muy legislativo lo cual puede 
presentar confusiones al momento de aplicar la norma ya que estas no cuentan 
con un lenguaje más entendible para los interesados. 
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